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IlNnrffiSm SAINS IYtALAffi IA
Peperiksaan Semester Pertama
Siaang Akaderniik I 998/99
Ogos/SePtember 1998
Masa: [3 jam]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengiandungi.E{Altt muka
surat'yang bercetak sebelum ana" memulakan peperiksaan ini.
Jawab kesemua H{AIvI soalan- Kesemuarrya waiib dijawab dalam Bahasa
Malaysia.
t. Cas elektrik -Q bertabur seciua seragam pada satu cincin cas
berjejari a.
(i) Hihrng medan elektrik di titik P yang berada sepaksi.dart
Pada iarak R dari Pusatan cincin'
(ii) hffi.ffi[ffi;. o"* keupavaan elektrik di pusatan
Jika Q = 9.0 rr'lC, a = l'5 m, dan R = 3'0 m' hitung
(iii)dayaelelctrostatikyangbertindakkeatassatucastitik
g = -e.O PC Yang diletaldcan di P'
(iv) beza keupayaan elektrik di antara pusatan cinsin dan titik
P.
(v)kerjayangperludilalnrkanrrrrtukmenggerakkancasq
dari P ke pusatan cincin.
'r'
Diberi: #=e.Ox10oNg (100/lo0)
?.(c)Rajahldibawahmenunjrr}kansat.ucastitikq=1.0-xl0-7Gdi
pusatan satu ronggn sreraan berjejari 3.0 cm. Rongge ini
beradadidalamsatulogam.Denganmenggiunakanhulnrm
Gauss daPatkan medan eleklrik
"'2/'
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(ii)
(iii)
-z-
(i)
Rajah I
di dtik Pr. Pr berada pada jarak yang
pusatan dan permrrkaan rongga tersebut.
di titik Pz.
Hitungkan ketumpatan cas permukaan
rongga itu.
keratan rentas satu
keping penebat
bercas.
Rajah 2.
Penebat di Rajah 2 diberi cas seragarn dengan ketumpatan c:rs
permukaan o C m-2. Cari medan elektrik di ti$k P (Uhat ajah 2)
yang berhampiran dengan permukaan kepingan penebat
tersebut' 
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lzcA lo2l
sama di antara
di permukaan
(60/100)
rrt^lort
-3-
3. (a) BagiRajah S,Cr = Ca = 3.00UF dan 9r-= C? = Cr = 2'00pF' Beza
keipayaan di antara a danb adalahV'r = 600V'
cr c3
, 
--1 F-l"tl
-J-^ |+'l^lcil!rl
"--lHF
Rajah 3.
(i) Berapakatr kapasitans . kesetaraan C' b+gr kordgurasi
kapasitor-kapasitor yang ditunjukkan?
(ii) Hitungkan cas dan beza keupayaan di sedap kapasitor'
(b) Bagi litar anrs tenrs yang diherikan di Rajah 4' cari
Rajah 4..
(i) arus yang mengalir di dalam perintang 3'00 O'(u) daya-daya gerak elektrik er dan ea, dan(iii) nilai Perintang R.
Perhatikan bahawa nilai-nilai bagi 3
diberikan.
(so/100)
arus yang terlibat telah
(so/100)
...4/-
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4. (a)
^1l
I
IIl,t
-+i
(b)
(c)
lzcA l02I
Raiah 5.
(a) 4 wayar ]rang panjang membawa arus yang sama i, dengan arah
seperti dalam Rajah 5. ltnjuld<an bahawa magrnitud medan
magnet pada titik P diberi oleh
(70/l0o)
Terangkan apa itu Kesan HalI. Bagaimanakah Kesan Hall
bermanfaat kepada ahli sains.
(20lro0)
Terangkan dengan jelas apa yang anda faham dengen Huktrm
Biot-Savart.
(lo/1oo)
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lzcL ro2l
5. (a)
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(i) lumlah d.g.e. di dalam litar(ii) Arah an:s melalui bateri.
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Rajah 6,
Suatu gehurg membulat dengan jejari 2.0 m mem.Punyai satatt
berzudut tegt< dengan medan magnet serag6:m (tihat Rajah 6).
setengah keluasan gegelrrng berada di dalam medant magnet.
Gegelung m"mp,u, i lateri S.OV. Jika *9da1 T19o"t berubah
dengan masa mlngilrut persama.rn B = 0.lzt - 0.72tadimana B(f)
dan t(s) dapatkanPada masa l= 2s,
(b) suatu wayar lunrs dengnn Panjang q.5 t membawa anrs 2i (lihat
Rajah ?). Dapatkan ti"gnitod medan magmet ! y*q teyhas.il
oleh wayar p;da titik P i*g mempqnyai jarak bersudut tegak
dari wayar sebanYak 3R
(40lI00)
(ro/r0o)
(s0/lo0)
...6/-
lzcL ro27
3R
#
3.5 L
5rov
Rajah 7.
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(a) Katakan untuk zuatu frekuensi sudut tertentu, d.g.e. menyusuli
ans di dalam litar siri RI,C, Jika frelcuensi sudut dinaikkan
sedikit adakah
(i) pemalar fasa dan(ii) amplitud anrs akan berlurang, bertambah atau kekal.
(20l100)
(b) Rajah 8 menunjukl<an gnmbarajah fasor bagr 3 keadaan yang
berlainan. untuk setiap kes, adakah freluensi zudut lebih
besar, lebih kecil atau sama dengran frekuensi sudut resonansi.
(a) (b) (c)
Rajah 8.
(ls/100)
(c) Kombinasi nilai-nilai Rr , Cr dan Lr suatu litar siri RCL
mempunyai frekuensi resonans yang sama dengian suatu litar
siri RCL yang lain yang rnempunyai kombinasi nilai-nilai fu, , Czdan la. Tunjukkan bahawa jika kedua-dua kombinasi tadi
9jsambung secara bersiri, Iitar yang banr ini mempruryaifrekuensi resonans yang sama dengan frelnrensi reionins
mana'mana litar yang berasingan.
(zsl100)
(d) Suatu litar siri RCL beroperasi pada frelcuensi l2O llz. Voltan
maksimum merentasi induktor adalah g kali voltan maksimum
merentasi perintang dan 3 kali voltan maksimum merentasi
kapasitor.
Tentukan samada d.g.". mendahului atau menyusuli anrs
Apakah nilai sudut fasa?
Jika d.g.e. maksimum ialah 45 V, apakatr nilai perintangyang patut digunakan supaya litar mempunyai arus
maksimum 200mI-
(40/100)
- cooOooo -
(i)
(ii)
(iii)
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